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  [参考书目]  
  注一《中国现代比较戏剧史》田本相主编文化艺术出版社 1993 年版  
  注二《东方戏剧美学》孟昭毅经济日报出版社 1997 年版  
  注三本文引用张一鸣、林海峰、凌宇、周春龙、姜睿同学关于对戏剧的感
悟,均来自他们以此主题专门纂写的文章,在此文成型之前用 E-MAIL 发给作者. 
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